











































成 27 年度）」（文献 3）によれば、海外の大学との大
学間交流協定に基づくダブル・ディグリーを実施する
大学は、平成 23 年度から平成 27 年度では、年々増加
しており、170 大学に達している（図 1 参照）。
また、学生数では送り出した学生数が平成 27 年度




































































































































2017 年度から立信の卒業要件の単位数は 150 単位
以上となったが、そのうち日中交流学院の修学コース
で履修する 20 単位が認められている。
留学の期間は、（b）の 16 単位（8 科目）が取得可











信の年度は 9 月から開始されるので、1 年次の 9 月か
ら立信で学籍を得る。本学での卒業は 4 年後の 3 月、
立信での卒業は同年 6 月となる。2018 年度の開講式
を図 2 に示す。この式は立信への入学式も兼ねており、
立信会計金融学院学長からの祝辞も披露された。






























識、技能を学修する。2 年次の 3 月に留学に出発し 12



























力を続けた彼らに敬意を表したい。図 4 に 2018 年 6
月の上海立信会計金融学院で行われた学位授与式の写
真である。本学 1 期生 4 名のうち立石くんと田口くん
が日本から駆けつけた。
 
図 4：上海立信会計金融学院学位授与式（2018 年 6 月 22 日）





































がっている。図 5 に 2019 年 7 月の報告会の写真を示す。
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会である。2019 年 2 月の発表会の様子を図 6 に示す。
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